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1. PHYSICS MOTIVATION
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2. SAMPLE SELECTION AND CORRECTIONS
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3. JET CROSS SECTIONS
3.1. Inclusive Jet Measurements
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3.2. Dijet Mass Measurements
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3.3.    Dijet Measurement
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5. PHOTON PRODUCTION
5.1. Inclusive +jets Measurement
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5.2. Diphoton Measurement
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6. SUMMARY AND LHC PROSPECTS
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